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Raymonde April est née à Moncton au Nouveau-Brunswick en 1953. Elle vit 
et travaille à Montréal, où elle enseigne depuis 1985 à l’Université Concordia. 
Son travail a été largement diffusé au Canada et à l’étranger, incluant plu-
sieurs expositions solos dont : Tout embrasser, présentée à la Leonard et Bina 
Ellen Art Gallery en 2001 ; Les Fleuves invisibles, présentée au Musée d’art de 
Joliette en 1997 puis au Canada et en France jusqu’en 2000 ; Voyage dans le 
monde des choses, organisée par le Musée d’art contemporain de Montréal en 
1986. Son œuvre fait partie de plusieurs collections publiques et privées.
L’œuvre photographique de Raymonde April a été acclamée au Canada et 
à l’étranger. Titulaire du prix Paul-Émile Borduas en 2003, et du prix Paul de 
Hueck et Norman Walford en 2005, elle a grandement contribué à l’évolu-
tion de la photographie contemporaine canadienne. Dès le début des années 
1980, son travail était empreint d’avant-gardisme ; ses récits en noir et blanc 
étaient précurseurs de l’œuvre de Cindy Sherman. Raymonde April capte 
l’instant présent du quotidien tout en lui conférant un minimalisme poéti-
que. Ses images demeurent avant tout des documents chargés d’une vision 
singulière du récit. C’est la présence désarmante, souvent éphémère, des 
sujets, qui contribue à charmer et retenir le spectateur. 
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Raymonde April, Les temps satellites-1, 1986.
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Raymonde April, Les temps satellites-2, 1986.
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Raymonde April, Les temps satellites-3, 1986.
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Raymonde April, Les temps satellites-4, 1986.
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Raymonde April, Les temps satellites-5, 1986.
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Raymonde April, Les temps satellites-6, 1986.
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Raymonde April, Les temps satellites-9, 1986.
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Raymonde April, Les temps satellites-7, 1986.
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